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AÑO XVIII 1.° DE JUNIO DE 1929 NÚM. 396 
IIOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
FESTIUD DEL 
¿Cual es el mayor amor que en el 
mundo se conoce? El de una madre. Su 
amor es el más tierno, el más sacrifica-
do, el más desinteresado, el más fuerte, 
el más constante. Una madre ama a su 
hijo, porque le ama; le ama, aunque no 
sea correspondida; le ama, aunque en 
pago reciba menosprecios. 
Pues el amor del Corazón Divino es 
mayor, más abnegado que el de todas 
las madres reunidas; su amor es el ma-
yor que en los cielos y en la tierra existe. 
Solo dos amores le superan: aquel, con 
el cual, como Dios, se ama a SÍ mismo 
y como Hombre, ama a Dios; amor, 
como lo llama San Pablo, incomprensi-
ble, que se levanta sobre todo conoci-
miento y sentido; amor que ni los queru-
bines pueden siquiera comprender. Y 
con este amor me ama a mí el Sagrado 
Corazón de mi amantísimo Jesús. Ex-
presión de este amor es la forma en 
que se apareció a Santa Margarita María 
de Alacoque; y, ¿qué es lo que dice esa 
aparición que retrata su imágen? Esa 
imágen nos recuerda lo que los hom-
bres habían olvidado. 
El Evangelio no es más que la ex-
plicación de dos cosas: del amor de Dios 
al mundo, a quien dá su Hijo y el amor 
este Hijo a los hombres, por quienes 
dá su vida, lo que ha producido millo-
nes de almas santas y de mártires que 
dieron su vida por Jesucristo. 
Pero vino la tibieza, luego el hipó-
crita jansenismo y el filosofismo impío 
que preparaban la descristianización dé 
los pueblos, y entonces fué cuando Jesu-
cristo, queriéndonos poner delante lo 
que habíamos olvidado, lás pruebas de 
su infinito amor, se aparece como urt 
enamorado maestro con el Corazón en 
la mano y cercado este mismo Corazón 
con símbolos de amor. 
Símbolo de amor, esas llamas; sím-
bolo de amor, esa herida abierta por la 
lanzada y mucho más por nuestras ingra-
titudes; símbolo de amor, las espinaá 
que le rodean y desgarran; símbolo dé 
amor, esa cruz sobrepuesta que está d i -
ciendo que no bastan nuestros pecadoá 
para apagar tanto incendio de amor hacia 
sus hijos; símbolo ese Corazón, dondé 
se halla escrita la historia de su amor; 
amor inextinguible, amor crucificado, 
amor infinitó. 
Por eso Jesucristo, la Verdad, qué 
no se engafía; la Santidad, que no en-
gaña, exclama: Mira este Corazón que 
tanto ha amado a los hombres. 
Es por consiguiente muy cierto que 
Dios está loco de amor por mí; que Jesu* 
cristo, Belleza de los cielos, Redentor 
amoroso. Rey de la glor ia, me ama, sí, 
me ama y anhela hacerme dichoso en 
esta vida y en la otra. 
¿Cómo debo corresponder a este 
amor? 
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D E L A O R A C I O N 
POR EL 
Excmo. e limo. 8r. Obispo de Málaga 
(CONTINUACIÓN) 
De cómo los corazones dominados 
: : por ia codicia, echan a Jesús : : 
Hay en el Santo Evangelio una pá-
gina, quizá tan poco leída como des-
aprovechada, que descubre, sin embar-
go, uno de los aspectos más interesantes 
de la misericordia del Corazón de Jesús 
y de la miseria del pobre corazón hu-
mano. Quiero transcribírosla íntegra para 
facilitaros el comentario: 
«Desembarcando en la otra ribera del 
»lago, en el país de los geresanos, fue-
»ron al encuentro de él, saliendo de los 
»sepulcros, en que habitaban, dos ende-
»moniados tan furiosos que nadie osaba 
»tran8itar por aquel camino. Y luego 
»etnpezaron a gritar, diciendo: ¿Qué te-
»nemos nosotros que ver contigo, oh 
»Jesús Hijo de Dios? ¿Has venido acá 
»con el f in de atormentarnos antes de 
»tiempo. Estaba no lejos de allí una gran 
»piara de cerdos paciendo. Y los demo-
n i o s le rogaban de esta manera: ¡Si nos 
»echas de aquí, envíanos a esa piara de 
>>cerdos! Y él les dijo: Id. Y habiendo 
»ellos salido, entraron en los cerdos; y 
»hé aquí que toda la piara corrió impe-
»tuo8amente a despeñarse por un de-
»rrumbadero en el mar de Genesaret, y 
«quedaron ahogados en las aguas Los 
»porqueros echaron a huir, y llegados 
»a la ciudad lo contaron todo, y en 
«particular lo de los endemoniados. A l 
»punto toda la ciudad salió en busca de 
»Jesús, y al verle le suplicaron que se 
«retirase de su país. (San Mateo, capí-
»tulo VIII, versículos 28 al 34).» Uno de 
los Evangelistas, añade, que cuando v i -
nieron a Jesús, vieron sentado a sus 
pies, vestido y en su sano juicio, a ut|0 
de los curados. Meditemos. 
Jesús se presenta sin ser llamado 
Es por demás misteriosa y ha dado 
motivo a largos comentarios de intér-
pretes y exégetas esta visita de Jesús, 
¿Qué buscaba entre esta gente dura, 
mezcla de paganos y judíos? 
En concreto no se s^be; pero sin 
temor de equivocarnos, bien podemos 
afirmar que era visita de misericordia y 
de misericordia extraordinaria, hecha sin 
invitación de nadie, sin que nadie la 
deseara ni se la pidiera y con todos 
los indicios y las probabilidades de un 
fracaso. 
¿Cuantas, cuantas veces, Jesús pere-
grino, te presentas y llamas a las puer-
tas de las almas y de hogares y de 
pueblos sin que te llame nadie, y aún 
más, teniendo todos los indicios y la 
certeza de que no te recibirán o acaba-
rán por echarte? 
¿No es ese mismo el misterio de Mi-
sericordia perpétuamente frustrada y nun-
ca buscada de tus Sagrarios-Calvarios? 
(Se continuará) 





Superávit en primero de Enero 
de 1929. (1) 
Recogido de ambas arquillas 
hasta el 30 de Abr i l . . . 
T O T A L . . . . 
Invertidas en socorros en metá-
lico, para alimentos, pan, 
medicinas, a verdaderos ne-
cesitados cuyos nombres se 
conservan en el libro de 
cuentas, hasta el 30 de Abri l 
próximo pasado IQjMjO 
QUEDA EN CAJA. . 42.JA 
Alora 1.° de Mayo de 1929. 
(1) Hojita del 15 de Enero. 
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A V o s o t r a s , m u n d a n a s 
Sois la percha, donde el lujo cuelga al público sus galas; 
Sois los búcaros, dó muestran sus claveles las floristas; 
Sois vasitos de Venecia, dó se anuncian los perfumes; 
Sois joyeros ambulantes y el patrón de las modistas. 
No sois hijas, no sois madres, ni tampoco sois esposas, 
Sois mujeres, que contemplan solamente su hermosura, 
No soñáis más que en vestidos, en teatros y salones; 
Sois pintadas mariposas, la inconstancia, la locura. 
Si el pudor y la modestia fueran cintas de colores, 
Y el recato y el silencio fueran raso o fueran oró, 
Más que luces de bengala, fuérais ángeles de carne, 
De virtudes acabadas seríais todas un tesoro. 
Vosotras sabéis llorar y también sabéis reíros, 
Y con lazos y aderezos sabéis trocaros en hadas. 
Vosotras lo sabéis todo... hasta sumar los encantos. 
Sólo ignoráis una cosa.., que sois humo, polvo, nada; 
RICARDO A. MONTIEL . 
INDICADOR PIADOSO 
Mes de Junio.—Consagrado al Di -
vino Corazón de Jesús. Durante todo 
el mes, después del Santo Rosario, se 
hará el ejercicio acostumbrado dedicado 
en su honor. 
Día 5,—Junta ordinaria del Ropero 
de la Virgen de Flores. 
Día 6. —Octava del Santísimo Cor-
pus Christ i . Las vísperas que vienen 
cantándose durante la octava, serán 
este día a las siete y terminada, será 
la Procesión de Su Divina Majestad. 
Día 7. —Festividad del Sagrado Co-
razón de Jesús. Misa solemne y Comu-
nión general, a las nueve. Por la noche, 
último día de la Novena, con sermón, 
que predicará el Ni. L 5r. Dr, D. A n -
tonio (¡arda Carcía, Canónigo Peniten-
ciario de la S. I. Catedral de Málaga, 
terminándose con la procesión claustral 
de su Divina Majestad y Bendición. 
Pía 9.—Domingo segundo.—A las 
ocho, Misa y Comunión general de la 
Asociación de Hijas de María y por la 
noche, los ejercicios acostumbrados en 
honor de la Inmaculada Concepción con 
Exposición solemne de Su Divina Ma-
jestad y Bendición. 
Dia 12.—Por la noche comienza la 
Novena a San Antonio de Padua. 
Dia 13.—Festividad del Glorioso San 
Antonio de Padua. A las ocho y media, 
Solemne Misa cantada en su altar. 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigil ia general del Corpus la noche del 
1 al 2, a la cual pueden asistir los 
Adoradores Honorarios y las señoras 
hasta la una de la madrugada y después 
a la Sagrada Comunión en la Misa. 
La Vigi l ia ordinaria correspondiente 
a este mes, se celebrará la noche del 
22 al 23, aplicándose en sufragio de los 
difuntos de D, Francisco Márquez V i -
llaescusa y de los de. su esposa Doña 
Teresa Carr ión. 
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ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
y g i • 
S A C R I S T Í A 
Es hermosa y proporcionada a la 
magnitud del templo, terminándola el 
maestro D. Pedro Manuel García, con-
forme a lo pactado con D. Bartolomé 
González Osorio, en escritura otorgada 
a 18 de Febrero de 1696 (Hojita número 
347). Según la medida practicada en 8 
de Noviembre de 1921, por los encar-
gados de la formación del Registro Fis-
cal de edificios, tiene 105 metros 18 
centímetros cuadrados de superficie. 
Antiguamente tenía dos puertas que 
sufrieron alteraciones con las reformas 
de 1885 en que se amplió el ámbito de 
la Capilla Mayor, y de 1925 a 1926, en 
que se construyó la Capilla del Sagrado 
Corazón de Jesús. En la actualidad tiene 
cuatro: una para el servicio exclusivo de 
la Capilla Mayor, abierta en 1885; otra 
para la del Sagrado Corazón, donde está 
e! Sagrario desde el 17 de Octubre de 
1927; otra frente a la Santa Escuela 
de Cristo, que comunica con el almacén 
de la Hermandad de Animas y dá salida 
a la especie de atr io, que se ha llamado 
siempre el Compás y el Panteón, exis* 
tente entre las dos puertas por donde 
se sale del templo a la calle de Bermejo, 
o Benito Suárez; y, por último, la que 
hubo que habilitar por debajo de una co-
lumna del altar del Santo Cristo, para 
comunicar directamente con la Iglesia por 
la cabeza de la nave lateral derecha. 
Sobre los cajones del vestuario hay 
una bellísima escultura de Cristo Cru-
cificado que se atribuye a Juan de Mena, 
la cual era propia de la Hermandad de 
la Santa Escuela de Cristo y cambió él 
Sr . Cura, D. Antonio Pérez y Pérez, 
por otra de inferior mérito artístico, co-
locada en el altar de dicha Hermandad, 
para exponer aquélla en lugar más vi-
sible a la admiración de los fieles. Tam-
bién hay un cuadro en lienzo de San 
Buenaventura de autor desconocido. 
REFORMAS DE 1884 a 1885 
Desde que D. Antonio Pérez y Pérez 
fué nombrado en 1883 Cura de Alora, 
acarició el pensamiento de sus predece-
sores, como ya hemos repetido en los 
números 74, 76 y 286 de la Hojita, de 
ampliar el ámbito de la Capilla Mayor, 
construir el Coro alto, trasladando allí 
el Órgano, qtie ocupaba el hueco del 
5.° arco de la nave derecha, por delante 
del altar de San Antonio, y hacer des-
aparecer el Coro bajo, a cuya espalda 
estuvieron siempre amontonados mesas, 
tronos, bancos, tumbas, etc., que tanto 
afeaban aquella parte de la nave prin-
cipal, logrando realizarlo con la subven-
ción obtenida del Gobierno y los dona-
tivos de los feligreses. 
Las obras se hicieron desde el 9 de 
Diciembre de 1884 al 27 de Marzo de 
1885. Precisamente coincidieron con el 
periodo de los terremotos, que comenzó 
por la terrible sacudida acaecida a las 
nueve menos cinco minutos de la noche 
del 25 de Diciembre de 1884, que tantas 
víctimas y ruinas causó en muchos pue-
blos de las provincias de Granada y 
Málaga, motivando la visita hecha a An-
dalucía por S. M. el Rey D. Alfonso XII, 
con objeto de levantar el espíritu público 
y repartir los primeros auxilios entre los 
más damnificados, teniendo, el que sus-
cribe, el honor de saludarle, con numerosa 
comisión del Ayuntamiento, en nombre de 
Alora, a su paso con dirección a Málaga, 
a las once de la mañana del 17 de Enero 
de 1885, acompañado de los Sres. Genera! 
Quesada y Romero Robledo, Ministros 
respectivos de la Guerra y Gobernación, 
y en cuya madrugada cayó por aquí una 
nevada, cosa rara en esta zona. 
(Se Continuará.) A. B. M. 
